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Илиана Владова
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ “РУССКИЙ ЯЗЬIК В 
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРЕ” 
8-11 июня 2010 г. в г. Ялте под эгидой МАПРЯЛ состоялась IV 
Международная конференция “Русский язык в поликультурном мире”. 
Эта конференция имеет четырехлетнюю историю. Впервые она состоя-
лась в июне 2007 г. в г. Ялте и с тех пор стала традиционной и проводится 
каждый год. Задуманный как научно-практический форум для обсужде-
ния проблем диалога двух основных лингвокультурных сообществ Ук-
раины – украинской и русской, конференция за четыре года приобрела 
известность и значительно расширила географическое представительс-
тво своих участников. В этом году в конференции приняли участие не 
только украинские учителя, методисты и специалисты в области препо-
давания и исследования русского языка из ведущих вузов Украины, но 
и ученые из России, стран СНГ, Европы и Америки. О значимости ме-
роприятия свидетельствует и присутствие высокопоставленных лиц: в 
конференции приняли участие представители органов государственной 
власти Украины и Российской Федерации, а также представители поли-
тических и общественных организаций, члены Президиума МАПРЯЛ, 
Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
Работа конференции проходила по пяти тематическим направле-
ниям:
- актуальные проблемы лингворусистики;
- социально-политические детерминанты культурно-языкового 
пространства;
- социолингвистические аспекты функционирования русского 
языка в Украине;
- сопоставительное изучение языков: теоретический и методи-
ческий аспекты;
- язык средств массовой информации;
- методика преподавания русского языка как иностранного.
В конференции функционировали и 2 круглых стола: “Современ-
ный учебник по русскому языку: каким он должен быть?” и “Двуязыч-
ное образование в школах и вузах Украины: “за и против”...”
Среди рассмотренных и анализированных на конференции про-
блем следует отметить наиболее значимые:
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- национально-культурная специфика русского речевого обще-
ния в поликультурном мире;
- функционирование и развитие русского языка в условиях по-
лиязычия;
- георусистика – русистика ХХI в.;
- русский язык как средство культурно-цивилизационной иден-
тификации;
- русский язык в языковом и культурном пространстве СНГ и 
стран дальнего зарубежья;
- диалог культур при обучении русскому языку и русской лите-
ратуре;
- новые модели метафор в СМИ как признак социальных транс-
формаций;
- применение современных технологий в обучении русскому 
языку;
- совершенствование предметно-методической компетенции и 
информационной культуры учителей русского языка и литературы; 
- реализация современных образовательных подходов в учеб-
никах по русскому языку. 
Международный научный форум “Русский язык в поликультурном 
мире” показал, что русский язык является значимым элементом в систе-
ме международных социально-политических коммуникаций.
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